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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bajas.
.0.M„ 2 541/61 (D) por la que se dispone cause baja4
en la Armada, por fallecimiento, el Celador primero
de Puerto y Pesca D. Juan Arteaga Arteaga.—Pá
gina 1.480.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Jubilacions.
O. M. 2.542/61 .(D) por la .que se dispone pase a la
situación de «jubilado» el Auxiliar Administrativo de
primera D. Aurelio A. Lozano Escandón. Pági
na 1.480.
O. M. 2.543/61 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «jubilado» el Operario de primera (Ajus
tador-Ari-nero) Jaime García Espiau.—Página 1.480.
O. M. 2.544/61 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «jubilado» el Operario de primera (Me
cánic) Motorista) Valero Ibáñez San Policarpo.—Pá
gina 1.480.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 2.545/61 por la que se cóncede la Cruz a la
*Constancia en el Servicio al personal que se rela
ciona.—Páginas 1.480 y 1.481.
Reemplazo por enfernzo.
e
O. M. 2.546/61 por la que se dispone pase a la situa
ción de «reemplazo por enfermo» el ,Músico de pri
mera clase de la Armada D. Félix Puertas Villahoz.
Página 1.481.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
s O. M. 2.547/61 (D) por la que se conceden dichos trie
nios al personal que se relaciona. Páginas 1.481
y 1.482.
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cDR,Dmi\Tme
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas
Orden Ministerial núm. 2.541/61 (D).—Falle
cido el día 4 del actual el Celador primero de, Puer
to y Pesca D. Juan Arteaga Arteaga, que se encon
traba destinado en la Comandancia de Marina de
Tenerife, se dispone su baja en la Armada.




Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.542/61 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de primera
de la Maestranza de la Armada D. Aurelio A. Lo
zano Escandón pase a la situación de "jubilado",
causando baja en la de "activo", el día 22 de febre
ro del ario próximo, por cumplir en la indicada fe
cha la edad reglamentaria para ello, quedando pen
diente_ del señalamiento del haber pasivo que le 'co
rresponda por •la Dirección General del Tesoro,
Deuda Pública y Clases Pas-ivas.
Madrid, 11 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.543/61 (D).—Se dis
pone que sel Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Ajustador-Armero) Jaime García
Espiau pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo", el día 22 de febrero del ario
próximo, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del seña
lamiento del haber pasivo que le corresponda por la
Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
ses Pasivas.
Madrid, 11 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio. •
Orden Ministerial núm. 2.544/61 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestran
za de la Armada (Mecánico-Motorista) Valero Ibá
ñez San Policarpo pase a la situación de jubilado",
causando baja en la de "activo", el día 23 de febre
ro del año próximo, por cumplir en la indicáda fe
cha la edad reglamentaria para ello, quedando pen
clienie del señalamiento del haber pasivo que le Co
rresponda por la Dirección General del Tesoro,
Deuda . Pública y Clases Pasivas..
Madrid, 11 de agosto de 1961.
ABARZUZA
•
Excmos. -Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo, de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
E
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
r
Orden Ministerial núm. 2.545/61.—Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D."0. núm. 2 de 1959) y Orden
Ministerial número 1.497/59 (D.#0. núm. 113), dic
tada para su aplicación, oída la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, y de conormidad con lo in
formado por la Junta Permanente 'del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en las categorías que se citan, con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican; al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales de la Armada S:
asimilados que a continuación se relaciona :
Cruz sin pensión.
Brigada de Infantería de Marina D. Francisco
Llompart Amer.—Antigüedad de 9 de abril de 1956.
Brigada de Infantería de Marina D. Tomás Ma
nuel Muñoz Tenreiro.—Antigüedad de 12 de enero
de 1960. r
Sargeinto, Maestro de Banda, D. Antonio Zabp.--
la Morales.—Antigíiedad de 21 cl¿ abril de 1958.
Músico de segunda clase D. José Cuadáu Ale
many. Antigüedad de 5 de marzo de 1961.
"Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partíí
del 1 de mayo de 1961.
Brigada de Infantería de Marina D. , Francisco
Llompart Amer.—Antigüedad de 9 de abril de 1961.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
del 1 de marzo de 1961.
Sargento, Maestro de Banda, D. Antonio Zaba
la Morales.—Antigüedad de 21 de abril de 1958,
como comprendido en el artículo 14 de la Orden
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Ministerial número 1.497/59, de 20 de mayo de
1959 (D. O. núm. 113).
Cruz con incremento de pensión de 600 pesetas
anuales a partir del 1 de mayo de 1961.
Sargento, Maestro de Banda, D. Antonio •Zabala
Morales.—Antigüedad de 19 de abril de 1961.





Orden Ministerial núm. 2.546/61. Como con
secuencia de expediente incoado a petición del in
teresado, y de conformidad con los informes emiti
dos por la junta Superior de Sanidad de la Arma
da e• Inspección General de Infantería de Marina,
vengo en disponer que el Músico de primera. clase
de la Armada D. Félix Puertas Villahoz pase a la
situación de "reemplazo Por enfermo", como com
prendido en el artículo 4.0 de la Real Orden de 14 de
enero de 1919 (D. O. núm. 15) y apartado b) del ar
tículo 5.° de la Orden Ministerial de 10 de junio
de 1954 (D. O. núm. 132), percibiendo sus haberes
por la Habilitación General de este Ministerio.






Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.547/61 (D). — De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de
• 1950 (D. O. núm. 288). Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. a núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura . en la relación
anexa los trienios acumulables y aumentos de suel
do en el_41úmero, cuantía anual y fecha de su abobo
que se indican nominalmente en la misma, practi
cándose las liquidaciones que procedan por lo que
afecta a las cantidades que a partir de dichas fechas se
hubiesen ;satisfecho a los interesados por anteriores
concesiones. -















































































D. Enrique Arévalo Pelluz...
D. Rafael Benavente y Bustillo...
D. Guillermo Díaz del Río y González-Aller...
. D. Pedro Durán fuañ... ••• ••• ••• •
D. Joaquín Martínez Ricart... . .
D. Pedro Celestino Rey Ardid... ••• ••• .••
D. Eduardo Heras y González-Llanos... ...
D José Luis Rodríguez y Rodríguez de Torres.
a Miguel A. Brinquis Villanueva... •••
I). Adolfo Calles Mariscal...
D. Carlos Aguilar-Tablada Bastarreche...
D. Pedro Barrionuevo Díaz ... ••• ••• •••
D. José Luis Baturone Santiago... ••• ••• •••
D. Ramón Bravo Nuche... ••• ••• •••
D. José María Calvar Martínez... ...
D. Marcial Gamboa Ballester...
D. Ignacio García de Paredes y Barreda...
D. Julio.García Vich...
D. Carlos González-Cela y Tardo... ••• •••
D: Benito Chereguini de Tapia... ••• ••• ••• •••
D. Jesús Jaraiz Franco ... ••• ••• ••• •
D. Julio Antonio Lago Resch....... ••••• •
D. José M. Marina Martínez-Pardo... ••• •••
D. Enrique Noval García... ... ••• ••• •••
D. José Luis Paz Llamas... ...
D. José María Pérez Antelo... ... •••
D. José E. Poole Pérez-Pardo... ••• ••• •••
D. Ildefonso Pulido Ortega... ...
D. Jesús Ruiloba Abascal... ••• ••
D. Pedro Villagrán de Cárdenas...
D. Juan de Dios de Sarriá Lucas...
• • •
• • • • • • • •
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Tte. Cronel Inf.a M.











Oficial 2.° .. ••• •••
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Augusto Vila Corpas...
D. Juan Antonio Viscasillas Rodríguez-Toubes.
D José María León García... ... ••• ••• •••
D. Angel Moreno y Bustamante... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Acedo Ilanteola... ••• ••• ••• •••
D. José Antonio Aláez Zazurca... ••• ••• ••• •••
E.. Isidoro- Armada Franco... ... ••• ••• ••• •••
D. José, A. Artal Delgado... ... ••• ••• ••• •..
I). José Antonio Bueno Valero...‘ ••• •••• ••• •••
D. José A. Carlier Pacheco... ... ••• ••• ••• •••
D. Jorge Calvar Gross... ••• ••• ••• •••
D. José Luis Cuquerella Jarillo... ••• • • • • • • • ••
D. Antonio Díaz-Pache Montenegro... ••• • •••
D. Ildéfonso Díez de Rivera y Hoces... ... •••
D. Tomás de Dolarea Calvar... •••
D. Andrés Gamboa Rodríguez... ••• ••• •••
D. Víctor Garay Pérez... • ••• ••• •• •••
1). Juan Garcés Espinosa... ... • •••
17;. Santiago González-Aller Balseyro
D. José Luis del Hierro Alcántara... ••• •• •••
D. José Antonio Jiménez Gutiérrez ••• ••• •••
D. José María Mena Mínguez... ••• ••• •••
D. Manuel Montojo Ballester... ••• •••
D. Rafael Palomino Escobar... ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Poole Pérez-Pardo... ••• ••• ••• •••
D. Gabriel Portal Antón... ... ••• ••• ••• ••. •••
D. Francisco Ramírez Alvarez... ... ••• h• • •••
D. Ramón Joaquín Revuelta Hevia.. • • ••• •••
D. Alejandro Rodríguez Castaños... ••• •••
D. Julio Romero Fournier... • ••• ••• ••• •••
D. Rafael Romero Fournier... ••• ••• •••
D. Manuel Luis Saavedra Lines... ..• ••• •••
D. Ramón Sánchez-Ferragut Torres. ..• • •••
I). Alejandro Yáñez Rodríguez... ... ••• ••• •••
0. Juan Fernández Castelló... ••• . ••• •••
D. Manuel Nuche Pérez... ... ••• •
.
••• •••
D. Antonio Campos Almendros... ••• ••• ••• •••
D. Luis Manzano Ferrazón... ••• ••• ••• •••
D José María Casas' Ochoa... ••• ••• ••• •••
D. Manuel -Martínez Salazar... ..• ••• ••• ••• •••
,D. Joaquín Bianchi Obregón... ••• ••• •••
D Eduardo Viscasillas y Navarro de Ituren...
D. Amador Altozano Moraleda.:. ••• •••
D. Francisco Mayor Bordes.... ••• ••• ••• •••
1-). Manuel López Núñez... ... • ••• • • ••• •••
D. José Olivera de la Cruz... ••• ••• ••• ••• •••
D. Guillermo Fontán Lobé ••• ••• .••
Situación de **reserva".
Conmte. H.° fa M.a D. Manuel Miranda Frey
Conmte. H.° ja M.a D. José Sánchez Caraballo (1)...






























































Fecha en que debe
comenzar el abono
3 trienios... ... • • • 1 agosto 1961
3 trienios...' ••• agosto 1961
3 trienios... ••• 1 agosto 1961
3 trienios... ••• 1 -agosto 1961
3 trienios... ••• 1 agosto 1961
2 trienios... ••• agosto 1961
2 trienios... ••• 1 agosto 1961
9 trienios... ••• ... 1 \ agosto 1961
2 trienios... ... 1 agosto 1961
2 trienios... ••• 1 agosto 1961
2 trienios... ••• 1 agosto 1961
2 trienios... ••• agosto 1961
2 trienios... ••• agosto 1961
2 trienios... ••• •• • agosto 1961
2 trienios... •••, ••• agosto' 1961
2 trienios... ••• agosto 1961
2 trienios... ••• agosto 1961
2 trienios... ••• agosto 1961
2 frienios... ••• ••• agosto 1961
2 trienios... ••• agosto
•
9 trienios... agosto
2 trienios... ••• agosto 1961
2 trienios...













2 trienios... ••• ••• agosto 1961
2 trienios... ••• 1 agosto 1961
2 trienios... ... 1 agosto 1961
2 trienios.... ••• 1 agosto 1961
9 trienios... •.• •••• 1 agosto 1961
2 trienios... ••• ... agosto 1961
trienios... ••• agosto 1961
12 trienios... ••• ... septiembre 1961
8 trienios...
.. septiembre. 1961
8 trienios... ••• 1 septiembre 1961
13 trienios... septiombre 1961
.13 trienios... ••• 1 septiembre 1961
13 trienios... ••• ... 1 septiembre 1961
8 trienios... 1 octubre 1961
13 trienios... ••• octubre 1961
6 trienios... ••• oaubre 1961
3
•
trienios... ••• ... 1 octubre 1961
2 trienios... ••• ... 1 octubre 1961
12 trienios... 1 agosto
'
1961
9 -trienios... ••• ... 1 agosto 1961
8 trienios... ... 1 septiembre 1961
8 trienios....
•••
... 1 septiembre 1961
7 trienios... ••• ... 1 septiembre 1961
OBSERVACIONES'
(1) Pasó a la situación de "reserva" creada por la Ley
de 17 de julio de 1953 (D. O. del Ejército núm. 161), hecna
extensiva a la Marina por la•de 8 de junio de 1957 (D. O. nú
mero 132), efectuándosele esta concesión con arreglo al ar
ticulo 5.° de la expresada Ley de 17 de julio de 1953.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
